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Estudio Mike (Taller y Vivienda) 
Daniel Moreno Flores, Margarida Marques
arquitectos architects Daniel Moreno Flores, Margarida Marques cliente client particular ubicación location of the 
building La Gasca, Quito (Ecuador) superficie construida total area in square meters 138,46 m² fecha finalización 
completion 2011 fotografía photography Daniel Moreno Flores, Sebastián Calero, Daniela Moreno Wray y Federico 
Kulekdjian
Se trata de un trabajo fuertemente 
material. La consigna fue limpiar, 
quitar y descubrir cada uno de los 
materiales para poder ver lo que en 
realidad son.
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Se pensó una nueva forma 
de corredor, eliminando 
todo el entre-piso. No es 
necesario caminar para 
transportarse, uno se 
transporta por medio de un 
carrito con movimiento que 
no solo sirve para moverse, 
además ofrece diferentes 
experiencias del espacio.
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Los restos de tríplex que 
generó la fabrica con el corte 
del material se utilizaron en 
contenedores, aportando su 
textura.
